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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 
Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam tesis ini benar-benar hasil 
karya saya sendiri dan bukan jiplakan dari orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. 
Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
” Saya Mengajar, Saya Merayakan Kenikmatan Belajar Setiap Harinya”.  










Sudiyo Edi Dwi Putro. Q.100.060.326. Dukungan Kreatifitas Kepala Sekolah, 
Kecerdasan Emosional Guru, dan Kompensasi terhadap Kinerja Guru SD Negeri di 
Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Tesis. Program Pascasarjana Unversitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2008.  
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) apakah terdapat 
dukungan kreativitas kepala sekolah dalam mengelola sekolah terhadap kinerja guru 
SD Negeri di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal; (2) apakah terdapat dukungan 
kecerdasan emosional terhadap kinerja guru SD Negeri di Kecamatan Gemuh 
Kabupaten Kendal; (3) apakah terdapat dukungan kompensasi terhadap kinerja guru 
SD Negeri di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal; dan (4) apakah terdapat 
dukungan kreativitas kepala sekolah dalam mengelola sekolah, kecerdasan emosional 
guru, dan kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja guru SD Negeri di 
Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat ex-post facto. 
Populasi penelitian ini adalah semua guru SD Negeri di Kecamatan Gemuh 
Kabupaten Kendal sebanyak 210 orang guru yang tersebar ke dalam 25 SD Negeri.   
Sampelnya sebesar 130 guru ditetapkan dengan menggunakan tabel Krejcie 
Penentuan sampling dengan menggunakan proporsional random sampling. Alat 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan angket atau 
kuesioner. Teknik analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda dengan uji 
prasyarat analisis ada  yaitu  uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 
heteroskedastisitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat dukungan positif dan 
signifikan kreativitas kepala sekolah terhadap kinerja guru SD Negeri di Kecamatan 
Gemuh Kabupaten Kendal. Hal ini ditunjukkan dengan hasil yang diperoleh dalam 
kategori tinggi yaitu sebesar 47,7%; (2) Terdapat dukungan positif dan signifikan 
kecerdasan emosional guru terhadap kinerja guru SD Negeri di Kecamatan Gemuh 
Kabupaten Kendal. Hal ini ditunjukkan dengan hasil  yang diperoleh dalam kategori 
sedang yaitu sebesar 54,6%; (3) Terdapat dukungan positif kompensasi rima terhadap 
kinerja guru SD Negeri di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Hal ini ditunjukkan 
dengan hasil  yang diperoleh dalam kategori tinggi yaitu sebesar 40%; dan (4) 
Terdapat dukungan positif kreativitas kepala sekolah, kecerdasan emosional guru, 
dan kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja guru SD Negeri di Kecamatan 
Gemuh Kabupaten Kendal. Hal ini ditunjukkan dengan hasil  yang diperoleh dalam 
kategori tinggi yaitu sebesar 59,2%.  
 






Sudiyo Edi Dwi Putro. Q. 100. 060.326. The Support of Principal’s Creativity, 
Teachers’ Emotional Intelligence, and Compensation Toward the Public Elementary 
School Teachers’ Performance in Gemuh Sub-district, Kendal. Thesis. Postgraduate 
Program Muhammadiyah University of Surakarta. 2008. 
  
The objective of this research is to know (1) the existence of principal’s 
creativity support in managing the school towards the performance of Public 
Elementary School teachers in Gemuh Sub-district, Kendal; (2) the existence of the 
emotional intelligence support to the  performance of Public Elementary School 
teachers in Gemuh Sub-district, Kendal; (3) the existence of compensation support 
towards the performance of Public Elementary School teachers in Gemuh Sub-
district, Kendal; and (4) the existence of principal’s creativity support in managing 
the school, teachers’ emotional intelligence, and compensation jointly towards the 
performance of Public Elementary School teachers in Gemuh Sub-district, Kendal.  
This research is a quantitative ex-post facto. The population of this research is 
all Public Elementary School teachers in Gemuh Sub-district, Kendal amounted to 
210 teachers in 25 Public Elementary Schools. The sample is 130 teachers determined 
with Krejcie table. The sampling is using proportional random sampling. The data 
collection tool is used questionnaire. Data analysis technique used is multiple linear 
regressions with analysis prerequisite test namely normality test, multicollinearity 
test, and heteroscedasticity test.  
 The results of this research show: (1) there is a positive and significant 
support of Principal’s creativity towards the performance of Public Elementary 
School teachers in Gemuh Sub-district, Kendal. This is shown with the result in the 
high category namely 47.7%; (2) there is a positive and significant support of 
teachers’ emotional intelligence towards the performance of Public Elementary 
School teachers in Gemuh Sub-district, Kendal. This is shown from the result got in 
the middle category namely 54.6%; (3) there is a positive compensation towards the 
performance of Public Elementary School teachers in Gemuh Sub-district, Kendal. 
This is shown with the result in the high category namely amounted to 40%; and (4) 
there is a positive support of teachers’ creativity, teachers’ emotional competence, 
and compensation jointly toward the performance of Public Elementary School 
teachers in Gemuh Sub-district, Kendal. This is shown with the result in the high 
category namely 59.2%.  
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